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Obras de Reconstrucción realizadas en la Iglesia 
Parroquial de Burén, por la Comisión designada 
al efecto, bajo la dirección técnica de 
Don Francisco de Cadenas Vicent 
Origen y motivo de estas obras 
A consecuene ia de un l a m e n t a b l e i ncend io , 
que de mane ra casual se p r o d u j o en esta ig les ia , 
en la mañana del 7 de f e b r e r o de 1948, se enne-
g rec ie ron t o t a l m e n t e ios m u r o s del i n t e r i o r de la 
m i s m a , f u é des t ru i do por el f u e g o el a l ta r y re ta -
b los des t i nados a dar cu l to a la V i r g e n de l C a -
m i n o , s i tuado en el b razo S u r del C r u c e r o . Se 
quemó i g u a l m e n t e una p rec iosa i m a g e n de la M i -
l ag rosa , co locada p r o v i s i o n a l m e n t e en este a l ta r , 
pa r te del e n t a r i m a d o y el e m p a n d a d o c i r cundan -
t e , y un h e r m o s o cuad ro de la Pu r í s ima , c o l g a d o 
en el m u r o N o r t e , f r en te a este a l ta r . S u f r i e r o n 
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desper fec tos de cons ide rac ión el r e t ab lo del A l t a r 
M a y o r y las c inco imágenes p r inc ipa les de l m is -
m o . E l S a l v a d o r , con los dos ánge les que le a c o m -
p a ñ a n , y los Sag rados C o r a z o n e s de Jesús y de 
M a r í a ; una araña, va r i os o b j e t o s del cu l to y o t r o s 
enseres de la i g les ia . 
Comisión Pro-Reconstrucción del 
Templo Parroquial de Burón 
H e r i d o el vec i nda r i o B u r o n é s en sus f i b ras 
más sens ib les , h i zo suyo desde el p r i m e r m o -
m e n t o , y de manera u n á n i m e aque l la t r e m e n d a 
desg rac ia , y a repara r la con todas sus f ue rzas , 
se apres tó desde el p r i m e r m o m e n t o con el m a -
y o r en tus iasmo. Para e l lo , del seno de la C o m u -
n idad v e c i n a l , des ignó una c o m i s i ó n p res id ida 
por el v e n e r a b l e pá r roco D . A n g e l G o n z á l e z , 
ayudado p o r el cape l lán D . José A l v a r e z A l l e n d e , 
y t i t u lada c o m o a r r i ba se d i ce , la cual r ecog ie -
ra i n i c ia t i vas y l e c u r s o s , con que l l eva ra a e fec -
to la ob ra que el cons ide rab le s in ies t ro hacía ne-
cesar ia . Es ta c o m i s i ó n , con p laus ib le a c i e r t o , 
o f rec ió la d i recc ión técn ica de la m i s m a , D . F r a n -
cisco C a d e n a s , qu ien de fe ren temen te y con g r a n 
en tus iasmo acep tó el ace r tado o f r e c i m i e n t o . 
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Las obras realizadas, son las siguientes 
Picado y en luc i do t o t a l de las b ó v e d a s y m u -
r o s , l imp ieza de arcos y n e r v i o s , cub ie r to de su -
ces i vas capas de p i n t u r a al t e m p l e ; t r a n s f o r m a -
c ión de una v e n t a n a cuadrada en o jo de b u e y en 
la fachada S u r , a m p l i á n d o i o al m i s m o t i e m p o y 
c o n s t r u y é n d o l o con p ied ra l ab rada , abr i r o t r o 
f r en te a éste de la m i sma f o r m a e igua les d i m e n -
s iones , p o r el i n t e r i o r , a causa de l te jad i l l o de la 
cap i l la de la V i r g e n de l C a m i n o , que i m p i d e su 
m a y o r a m p l i t u d , cons t ru i do c o m o su g e m e l o con 
p ied ra l a b r a d a ; tapar u n ócu lo ab ie r t o an te r io r -
men te en la fachada S u r , s o b r e el p r e b i s t e r i o , 
a r q u i t e c t ó n i c a m e n t e rechazab le , y ab r i r en sus t i -
tuc ión de es te o t r o , de igua l f o r m a y a lgo m a y o r 
en el m u r o N o r t e de la Sac r i s t í a ; abr i r un amp l i o 
ven tana l en f o r m a de arco de med io p u n t o en la 
C a p i l l a del B a u t i s t e r i o ; amp l i a r el o jo de buey de 
la espadaña c o n v i r t i é n d o l o en im ócu lo de g r a n -
des d i m e n s i o n e s , p r o l o n g a r por el e x t e r i o r hac ia 
el Es te el p o r c h e con t res a rcos más de m e d i o 
p u n t o , cegados en p a r t e con p ied ra conce r t ada , 
de jando el r es to de cada u n o , c o n v e r t i d o en un 
ó c u l o . T o d o s los huecos enumerados se c ie r ran 
con ar t ís t icas y po l í c romas v i d r i e r a s que l l evan 
p in tados en su pa r te c e n t r a l , m o t i v o s a lus i vos a 
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)d í a S i O t l . 3 1 t i t u la r de la Pa r roqu ia y al B a u t i s m o . 
R e v e s t i r , i m i t a n d o a p i e d r a , seis a r ranques de 
a rcos , cons t ru i dos con ma te r ia l m u y de f i c i en te , 
y una i m p o s t a cor r ida en t re ios m i s m o s ; i ns ta la -
c ión en t ubo b e r m a n , ap l i ques con b razos h o l a n -
deses, i l u m i n a c i ó n de a l ta res , c o l o c a c i ó n de ara-
ñas con a u m e n t o de una g rande de madera en el 
cen t ro de l c ruce ro , cons t ru i da p o r un v e c i n o . 
D e s m o n t a r el p u l p i t o para a p l o m a r l o sob re base 
de h o r m i g ó n . 
Repos i c i ón de va r ios me t ros de e m p a p e l a d o de 
la i g les ia , p u l p i t o , c o n f e s o n a r i o , las cua t ro re jas del 
p r e b i s t e r i o , los mueb les de la Sac r i s t ía , t res puer -
tas de ot ras tantas dependenc ias de la i g l es ia , la 
ba laus t rada de la t a r ima de los h o m b r e s y la del 
b a p t i s t e r i o ; p in tar todas las marcac iones de los 
ven tana les de la ig les ia , las dos puer tas de e n t r a d a , 
la Sac r i s t í a , la Cap i l l a de los S res . de A l l e n d e y las 
dos Cap i l l as del C r u c e r o . P icado y en luc ido to ta l 
de las pa redes del p o r c h e con un zóca lo de t i r o -
leta de unos dos me t ros de a l t u ra . L e v a n t a r un 
f r o n t ó n cons t ru ido en p iedra l a b r a d a , de unos dos 
me t ros de a l tu ra con el r ema te de la C r u z , s o b r e 
el a rco cent ra l de la en t rada del p ó r t i c o ; m o d i f i -
cac ión del te jado anexo a é l . D e s p i e z a r con ce-
m e n t o las un iones de las p ied ras de la espadaña 
y del e x t e r i o r de los muros de la i g l es i a . A r r e g l o 
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to ta l del t e j ado , con r e p o s i c i ó n de made ra nueva 
y unas dos mi l te jas . C o l o c a c i ó n de cana lones y 
ba jadas de aguas n u e v a s . I dem de v i e r t e aguas 
de h o r m i g ó n en todas las un iones de t e j a d o s , 
co locac ión por el e x t e r i o r de una v e r j a en el v e n - ' 
tana) del b a p t i s t e r i o . S o l a d o con b a l d c s a i m i t a c i ó n 
a madera d é l a Sacr is t ía y b a p t i s t e r i o . C o n s t r u c -
c ión de u n a l ta r para la V i r g e n del C a m i n o , a d q u i -
s ic ión de esta i m a g e n y de la M i l a g r o s a , en sus t i -
t uc i ón de la que se q u e m ó . Res tau rac ión de la 
imagen del S a l v a d o r , las dos de los A n g e l e s que 
le a c o m p a ñ a n y de las de los Sag rados C o r a z o -
nes de Jesús y de M a r í a y v a r i o s enseres de la 
m i s m a . 
Es tas son en r e s u m e n las obras rea l i zadas en 
la ig les ia P a r r o q u i a l de B u r ó n , cos teadas c o n 
la apo r tac ión gene rosa de l v e c i n d a r i o , h i jos y 
o r i undos de B u r ó n , en t re los que m e r e c e n des-
tacarse los S r é s . de A l l e n d e , que con su g e n e r o -
s idad y d e s p r e n d i m i e n t o , hacen r e v i v i r la m e m o -
r ia de sus pad res y abue los , D . T o m á s y D.a M a -
ría de A l l e n d e , i ns i gnes e i n o l v i d a b l e s b i e n h e -
chores de nues t ro p u e b l o . T a m b i é n debemos h a -
cer resa l ta r la a y u d a e c o n ó m i c a que nos han 
p res tado v a r i o s o r g a n i s m o s O f i c i a l es de l E s t a d o , 
por med io de d is t in tas pe rsona l i dades i m p o r t a n -
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t es , c u y o s n o m b r e s con g u s t o da r í amos a q u i , si 
razones j us t i f i cadas no nos lo i m p i d i e r a n . 
T e r m i n a d a s f e l i z m e n t e las ob ras de r e f e r e n -
c i a , el día 25 de s e p t i e m b r e de 1948, f ue ron i n a u -
gu radas con toda s o l e m n i d a d , el día 28 de l m i s -
m o , p o r el E x c m o . y R e v d m o . D . L u i s A l m a r c h a 
H e r n á n d e z , O b i s p o de la D i ó c e s i s , con as i s ten -
c ia de los E x c m o s . S r e s . D . Ped ro F e r n á n d e z V a -
l ladares , Sub -Sec re ta r i o de la G o b e r n a c i ó n ; D o n 
C a r l o s A r i a s N a v a r r o , G o b e r n a d o r C i v i l de la 
P r o v i n c i a ; D . R a m ó n C a ñ a s de ! R í o , P r e s i d e n t e 
de la l i x c m a . D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l ; de D . F r a n -
c isco de C a d e n a s y S r a . D.a E l v i r a A l l e n d e de 
C a d e n a s , y la E x m a . S r a . C o n d e s a de T o r r e -
C o s s í o , qu ienes además de su r e p r e s e n t a c i ó n 
pe rsona l os ten taban la del res to de la f am i l i a de 
A l l e n d e , y o t ras va r ias au to r i dades P r o v i n c i a l e s , 
M u n i c i p a l e s y L o c a l e s , así c o m o D . M i g u e l de 
C o d e s , A r q u i t e c t o , y D . E d u a r d o M a g d a l e n a , 
A p a r e j a d o r , y n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o de m u c h o s 
pueb los i nmed ia tos y de t o d o s los B u r o n e s e s . 
B u r ó n , 29 de s e p t i e m b r e de 1948. 
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